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Павьлови же рече: Иди вь ѥꙁики расточениѥ и сьбери ѥ вьѥдино
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Понѥже Лоука бож`ствныи еуаггелисть словѡ Божиѥ прописа
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радѹи се, божьствьноѥ носило, небеснаꙗ высото, ѹтробо 
боговьмѣстимаꙗ, царево сѣдалиште, адамлѥ вьꙁдениѥ, высото двоѥвьходнаꙗ, ѥїоже вьсходеште 
небесна достиꙁаѥмь
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
 
                                                          
 
                                                          
                                                          
иже и 
матерь свою прѣчистую Богородицу и благодѣтелницу мою ѡ грѣшныихь молѥнїа не ѡтьвративъ Сего ради и аꙁь 
прѣчистую и прѣнепорочную матерь твою и благодѣтел`ницу мою приводимь въ молѥнїе твое, Христе Боже Вѣмъ 
убо, владыко, вѣмъ, ꙗко прошенїа прѣчистїе матере твоѥе, благодѣтелнице мое, примеши
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и комѹжде дасть пасти стадо свое. и 
сьблѹдати е ѡт всакога ꙁьла
на не.
 






вьꙁьмѣте иго мое на се. и наѹчите се ѡт 
мене ѣко кротькь есмь и сьмѣрень срьдцемь. 
иго бо мое благо и брѣме мое лъко есть. 
 
рече нескврьними своими ѹсти не придохь 









начеть подвиꙁати се мысль моѣ. иꙁити ми 




идѣже не бѣ камень осталь на камени. нѹ 
раꙁвалень ѡднѹдь. 
 
unde merito dicimus: visitavit nos 
oriens ex alto. 
 
omne datum optimum et omne donum 
perfectum desursum est 
 
ipse per te nobis aditum regni celestis 
aperire dignetur 
 







                                                          
 строѥна  
всѹдѹ. 
 














ѹклонити се ѡт мѣсть своихь и рождениѣ 
своемь приеть ѥсть, 
 










своею, и ближнаго своего ѣко и самь се. 
 
 
Третиѣ ѥже: Чти ѡца и матерь 
 
Датель благыихь и источникь вьсакомѹ 
 
 











моѥго, ꙗко пришьльць аꙁь ѥсемь; не скрии 
ѡдь мене ꙁаповѣдеи Твоихь, нь ѡткрии 
ѡчи моѥ, да раꙁѹмѣю чюдеса ѡдь ꙁакона 
                                                          
истьньна
Твоѥго. 
таина прѣмѹдрости Твоѥѥ. На Те бо 
Твоихь вь ѡбьновлениѥ мнѣ и вь 




Вьꙁми, раꙁьпни ѥго, 
 





прославлю; иже исповесть ме предь чловеки, 
исповемь и аꙁь предь Ѡтьцемь моимь, иже 
ѥсть на Небеси; 
 
и, постидить се мене и моихь 
словесь вь родѣ семь прѣлюбодеинемь и 
грѣшнемь, и спась чловѣчьски постидить се 










и дѣла рѹкѹ твоѥю сѹть Небеса. Та 
погибнѹть, тыи же прѣбываѥши, и вса 
ꙗко и риꙁа ѡбетьшають, и ꙗко ѡдеждѹ 
сьвиѥши ꙗ, и иꙁмѣнеть се; тыи же исть 
ѥси и лѣта Твоꙗ не ѡскѹдѣють. 
 
рекь имь ѹчити люди си ѥже стежа 
чьстьною си крьвию, 
 










Крьвь ѥго на нась и на чедѣхь нашихь, 
 
Понеже ѹбо мноꙁи начеше чынити повꙗсти 
ѹтврьждениѥ, иꙁволи се мнꙗ 
послꙗдьствовати реченомю 
 
приꙁва своѥ ѹченики и рече к нимь: Кого 
 
 
Иꙁьбрани же прьвоначельни врьховни 
 
 
Паки же ти рече: Ѡче
ѥсьмь аꙁь, тюи да бюдѹть сь мною, да 
видеть славю мою, юже даль ѥсть мнꙗ, и 
ти да имють ю ѡть сложениꙗ мира. 
 
                                                          
прѣ воде
бюдѹть сь мною. 
 
Павьлови же рече: Иди вь ѥꙁики расточениѥ 




 вьꙁлюби ѡбоюнадесете, рече 
имь: Дрюꙁи мои ѥсте и братыꙗ; 
 
ѥгда 
всꙗи Вьселенꙗи, сꙗдꙗте и ви на двꙗюн 
колꙗнома Иꙁдравлевꙗма. 
 
Паки же рече: Любеи ме, вьꙁлюблень 




 рече: Вьꙁлюбите 
своѥ. 
 









                                                          
их же
ꙗко же  
аꙁь вьꙁлюблю
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Ва начетцехь ти, Господи, Ꙁемлю основа и 
ти же пребиваеши, и васа ꙗко риꙁа 
обетьшают, и ꙗ



















































































































прѣдь ч добраꙗ ваша 
дѣла и прославеть Ѡ
ѥс  на  
 И пакы: Любеи ме вьꙁлюблѥнь бѹдет 
                                                          
рад
Ѡ т цемь моимь, и к нѣмѹ идевѣ и 





Сии ꙗ и ѹвѣрии 


















свѣсть мою ни ѥдиноѥ чрьте не иꙁехь ни 
 
 
ѥдинѹ чрьтѹ раꙁорити, или ѡтнети ѡт 
 
 
ѹслышить: Ѡтидѣте ѡт мене проклети вь 
 
 
на чедѣхь нашихь, 
 
Ꙗкоже рекаль еси вь светѣмь Твоемь 
Еѵангели да просветит се светь вашъ предъ 




и паки: Любеи ме въꙁюблѣнь будѣтъ Оцемь 
моимь. 
 
са своими ѹченїки и апостоли и светители 







































Нь паче раꙁѹмѣваѥ реченаꙗ: Ихьже ѡко не 
видѣ, ни ѹхо слыша и 
 










просеть ѡт него. 
 
 оного скрившаго таланьть и не 
прикѹпивша имь ѡсѹждениꙗ боѥ се, 
 
 
 ѥста два ли трие 







праведника вь име 
праведниче, мьꙁдѹ праведничю приметь. 
 
 напоить единого ѡт 
малих сихь чашѹ стѹдени воды, тькмо вь 
погѹбить мьꙁди своѥе. 
 
Еда кто  
                                                          
Ѥмѹ же
 
Понѥже ѹбо мноꙁи начеше чинити повѣсти 
ѡ 
ѹтврьждениѥ, иꙁволи се и мнѣ 
послѣдьствовати реченьномѹ 
 
И приꙁвавь своѥ ѹченики и рече к нимь 
кого ме г  
 




ѥсьмь аꙁь тѹ и ти да бѹдѹть сь мною да 
да имѹть ю ѡт сложениꙗ мирѹ, 
 
бѹдѹть и ти сь мною. 
 
Павлови же рече иди вь ѥꙁики и расточениѥ 
сьбери вь ѥдинь. 
 
и рече имь вии дрѹꙁи мои ѥсте и братиꙗ 
 
всеи вьселенѣи сѣдете и ви на двою на 
 
 
И паки рече лѹбеи ме вьꙁлѹблень бѹдеть 
 
 









и вшьдьшѹ ѥмѹ на горѹ на горѹ  




пришьдшѹ дрѹгѹ ѥго и не имыи что 
 дрѹгѹ 















Тьчию не ѹниваимь, тьчию не ѡтложимь 
подвига трьпѣниѥмь, ѥлико бо вьнѣш
 толико паче 
 
 





















град ѹкрити се врьхѹ горы стоѥ, ни 
и прочеѥ. 
 
не сьградивь трѹдь на повелѣниѥ, не 
ѹкрадь, власти мытомь не вьсхытивь ꙗко 
606
, ни гони вь чьсти нь 
 




раꙁѹмѣвъ словѡ Твоѥ, сладкыи мои 
Іс ѹс













сьгрѣшенїа, и ѡстави намъ дльгы наше, 
 
въ раꙁѹмъ истинныи прїиты, 
 


































и пакы рекы ѡжидати ѥго вьтораго и 
страш  
снити и сѹдити живимь и мрьтвымь, и 
вьꙁдати комѹждо по дѣломь ѥго, 
 
дѣло страшно и неподобно ꙗко неѹдобь 
слышати 
 
иже праведникы любе и грѣшникы милѹѥ, 
 
ѡт 




















Ꙁемльнаа ꙁемли ѡставльше и тлѣнных 
 
 
твари видимиѥ и невидимиѥ и 










наставить ихь на в сакѹ истинѹ. 
 






ꙁ лы ѡкаꙗни диꙗволь […] вьложивы 
 
 
наведоше ѥго на таковоѥ дѣло страшьноѥ и 
ноѥ. ꙗко неѹдобь слышати ни вь 
 
 






не хотеи ниѥдиномѹ же
610
 погиб нѹти. 
 
нь повелѣваѥ в
раꙁѹмь истин ны приити. 
 
придѣте 
наслѣдѹите ѹготован ноѥ вамь 
 
 
и пакы идеже д ва или трьѥ име моѥ 
приꙁовѹть тѹ аꙁь ѥс  
 






ѡбе наста  
 
ѥгда на сѹдѣ твоѥмь вьꙁѹпиють ангели. 





речено бо ѥсть господиномь нашимь 







не хотеи ниѥдиномѹже погиб нѹти  
 
нь повелѣваѥ в сѣмь спасти се и вь раꙁѹмь 
истин нии приити. 
 
рече бо вь светѣмь своѥмь ѥуаггелии. 
придѣте агнци ѡца моѥго. и наслѣдѹите 
ѹготованноѥ вамь царство небесноѥ. 
 
и пакии. идеже два или трьѥ име моѥ 
приꙁовѹть тѹ аꙁь ѥсмь по срѣдѣ ихь. 
 
вьꙁми вьꙁми рас пни 
 






са любовью нихь нелицемѣрною. 
 
Вьсхотѣ ѹбо болеꙁни ѥго понести, недѹгы 
же вьсприѥти,  
 
сего истлꙗвша сьтворити. 













































                                                          
и и








крьвь ѥго на нась и на чедѣхь нашихь. 
 
И свѧтыи апостолъ Пауелъ Сїѡнъ 
 
 
сиѥмѹ непотвореннѹ и нераꙁореннѹ ни до 














се вам, всакь бо просеи приѥмлеть. 
 
ꙁаписаниꙗ не раꙁорихь ни до ѥдиноѥ чрьте 







































Кьто ли се наиге ... не исьпльнꙗти ꙗкоже 










 вь кровы 
 














































graziosa incarnazion per la parola del 
Glorioso Gabriele a Nazaret de Galile 
(!) ala purissima, et mundissima 
gloriosa, et molto umel Verzene 


















ѡ таини божиѥ великиѥ. ѡ гльбина 

















                                                          
сице
радуи се  
ти. 
 








вьꙁми, вьꙁми, распны его. 
 









царьства ми, и ѥдина чрьта, 
 
всѣ  
небеси и ꙁемли и прѣисподнимь, видимимь 
же всѣмь и невидимымь, 
 
неиꙁреченныи свѣть ѿ свѣта вьсиꙗ намь; 
 Превѣчныи небеснїи владыко царѹ, оть 
                                                          
николи же
начела твореи аггелы своѥ дѹхи, ꙗкоже 
пишеть, 
 
твои единочедни Сынь и пресвети твои 
 
 
И понеже рѣкль еси, Господи Іисѹсе Христе 





Крьвь ѥго на нась и на чедѣхь нашихь, 
 




Христе славніи, научи нась всѧкому науку 
пріиметь жиꙁнь вѣчну, воꙁрадити ѧ; 
 
на царьство ми ꙗкоже и на прьвыхь 
светыихь православныихь цариихь и 
кралихь, такожде и благодѣть прѣсветаго 
дѹха иꙁлыꙗсе на царьство мы 
 
вьꙁмі, вьꙁмы и распні и 
 




вса ѡть небитіꙗ вь битіѥ приведь 
 
слѣпіимь ꙁрети дарова 
 


























 мноꙁи бѡ сѹди ѥго и неислѣдими пѹты 







































мноꙁи бо пѹти его а неислѣдими сѹдбѣ 
его. 
 





















кровь єгѡ на насъ и на чадѣхъ нашихъ 
 
ѥгоже єже ѿ ѥꙁикь 
црьквы. ꙗкоже багреницею царскою 
 
 
и принесохь. малоѥ сиѥ приношениѥ, ꙗкоже 
ѡна вьдоваа двѣ лептѣ. 
 
Іже ѿ  
 
Въ пльтьсцѣм же съмотренїи, рече 
И 




и да наслѣдить огнь гѥенскы. ѹготованыи 
!  
 
крьвь Єго на нас и на чедех наших. 
 






свѣтє невечернѥм. ть бо самь рече идєжє 
 
 
крьвь Єго на нас и на чедехь наших. 
 
такожде и на господстве ми иꙁлиꙗ 
 
 
крьвь Єго на нас и на чедехь наших. 
 









сынове Божи ꙗкоже рече божьствьнїи 
апостоль 
 












ибо апостоль глаголѥт, гѡре сьгрѣшаюшїим 
им же Богь чрѣво 
 
ꙗкоже рече апостоль да иꙁмет се ѿ срѣды 
ваше такѡвїим ꙁлѡбамь, дѣлатель 
 
ѥгоже  
ꙗкоже багрѣницею царскою ѡдѣꙗвше се 
 
 
Ꙁемльнаꙗ ꙁемли ѡставльше, и тлѣнныихь 
и прьстныихь ѿшьдше придите 
вьꙁникнѣмь, и на висотѹ ѡчи вьꙁнесѣмь 
и раꙁѹмь вьперимь 
 
ѿцѹ, благомѹ владицѣ небесномѹ и 
творцѹ всеѥ твари видимиѥ и невидимиѥ, 
единородномѹ синѹ ѥго, кь надежди и 
похвалѣ рода христиꙗнскаго, господѹ богѹ 
спасѹ нашемѹ їсѹсѹ хрїстѹ, и 
троице, вь ѥдиномь божьствѣ вь вѣки, 
аминь. 
 прѣсветы глась твои ѹслышаль: придите 
благословени ѿца моѥго наслѣдѹите 











Ꙁемльна ꙁемли ѡставльше и тлѣнних и 
прьстнихь ѡшьдше, придѣте вьꙁникнѣмь и 
вьперимь, 



















крьвию. Владичною юже ѿ ребьрь 
 
 
Єгоже сьбитиє ꙁре е єже ѿ єꙁыкь црьквы. 
ꙗко багрѣницею царскою ѡдѣꙗвше се 
крьвыю Владычнѥю єже ѿ ребрь истекшею. 
 
 
принесохомь малоѥ сїе приношенїе. ꙗкоже 
 
 
вь ѹмѣ вьсприємше ꙁакона Господнꙗ 
рече, ꙁаповѣди моє сьблюдѣте. 
 
ꙗкоже раꙁлычними добродѣтелми, ꙗко 






 се въпиѥть, 
моꙗ ѥси и пѣнїє. 
 




ѡбагрѣниѥмь єже ѿ ребрь Христовѣхь 




црькви. ꙗкоже багреницею царскою 
 
 
прими сїе мое малое приложенїе ва дар себе. 
глась раꙁбоиничь приет и раю того жителꙗ 
сатвори. 
 
еи живот вечни 
                                                          
 
 
Иже ѡть небытїа вь бытїе вьса приведїи 
 
 
творче и сьдѣтелю видимымь и 
невидимымь всѣмь, ꙗже на небеси и на 
ꙁемли, 
 
тебѣ припадаѥмь, тебѣ молим се, милости 
вьсприѥти просимь ѡ нашихь грѣхопаденїи 
ѡть тебе, благааго чловѣколюбца, бога 
нашего, 
 




семѹ божьствьномѹ и прѣсветомѹ и 
приносим ти твоꙗ ѡть твоихь, 
 
сподобыши нась деснааго ти прѣдьстоꙗниꙗ 
вь вьторѣмь и страшнѣмь твоѥмь 
пришьствїи. 
 ꙗкоже ѥсть писанно: вьꙁложеннаа боговы 
и светымь ѥго не ѡтьѥмлите; 
 
крьвь ѥго на нась и на чедѣхь нашихь, 
 
благодѣть Прѣсветаго Дѹха на Царьство 
ми иꙁлїа. 
 










наслѣдѹите. ѹготованное вамь 
вьвѣдосте. вь ть
нагь и ѡдѣꙗсте. больнь бѣхь, и посѣтисте 
ме. 
 
сьставлѥнїе же и сьєдинѥнїе. сеѥ 
божьствьныѥ сѣни юже вьдрѹꙁи Господь а 
не чловѣкь. 
 
Богь, самомѹ Мѡѵсеѡви ꙁаконополагае 
рече. Ꙁри, сьтвориши вса по ѡбраꙁѹ 
покаꙁанномѹ ти на Горѣ. 
 
ниже вдовиѥ двѣ лептѣ. 
 
и чашѹ стѹдени воды. таже вь име 
ѹченика и тьчию даемѹю мьꙁди 
 
 
вь радость Господа своего вьнити, 
 
божьствьных єѵангелскых ꙁаповѣдѣи 
сьблюдѣте. 
 
Єлици бо Дѹхомь Божиѥмь водими сѹть, 
си сѹть сынѡве Божїи. 
 
Ть бо самь рече. идѣже ѥсьмь аꙁь, тѹ и 
слѹга мои бѹдеть. 
 












вашего на небесѣхь 
 
и да любе ме вьꙁлюблень бѹдеть ѡтьцемь 
моимь и да ве
створиовь. 
 








Благоволѥнїемь Ѿьца иꙁволѥнїемь Сына 
съпоспѣшенїемь Светааго Дѹха. 
 







прочїим ѡстаткы и твоꙗ ѿ твоих, и 
прочаа. 
 
ꙗкоже Светое писанїе рече: Велеи бо еси рече 
Господи. и чюднаа дѣла Твоꙗ и ни единоже 




Того, не погѹбытъ мьꙁдѹ свою. 
 
 вьдоваа 
двѣ цетѣ Вьсенепорочнѣи Владычици 
Богородици. 
 
Иже ѡть небитиꙗ вь битиѥ вса приведїи 
 
 
творче и сьдѣтелю видимыимь и 
невидимимь, всѣм ꙗже на небеси и на 
ꙁемли, 
 
тебѣ припадаѥмь, тебѣ молимь се милосты 
вьꙁприити просимь ѡ нашихь 
грѣхопаденїи, ѡть тебе благааго 
чловѣколюбца Бога нашего; 
 
ти бо рекьль ѥси: ѡ владико, твоими 
прѣсветїими и сладкими ѹсти: просите и 
 
 
Семѹ же божьственномѹ и прѣсветомѹ 
твои 
твоихь тебѣ, ѡ владико, 
 
сподобиши нась деснаго ти прѣдстоꙗниꙗ вь 
вторѣмь и страшнѣмь твоѥмь пришьствии. 
 
да причтет се дѹша єго кь имже рече 
Господь, ѿидѣте ѿ мене проклетїи 
 
 
ꙗкоже и на прьвихь светїихь и 
такожде 











раби, и вѣрни строителѥ въвѣренаго 
комѹждо слѹжбоначелїа. 
 
лептѣ, сице и сїе малоѥ наше дароношенїе 
приѥти, 
 














на сѣм камени сьꙁиждѹ црковь мою и 







приближи се, ѡтврьꙁемь дѣла тьмна, и 
ꙗвимь се чеда свѣтѹ, 
 
и ѹслишимь, что глаголеть слово божїе 
беꙁсмерьтное кь чловѣкомь: прїидѣте кь 
и аꙁь покою вы; 
 
и пакы: твореи чистотѹ, юже хвалить 
рекы: блаженны чистїи срьдцемь, ꙗко тїи 
бога ѹꙁреть; 
 
прїими сїе малое приношенїе мое въ дарь 
себѣ, ꙗкоже сынь твои и богь нашъ двѣ 
цѣте ѡное ѹбогые въдовице, 
 
въꙁми, въꙁми, раꙁьпны его, 
 




прими ѡт ь богїе паꙁ хы нашее ꙗкоже 






ѧкоже вдовица двѣ лептѣ приносимъ ти, 
Владычице: 
 
Єлици дѹхомъ божіимъ водими сѧтъ, сіи 
сѧтъ сынове божіи, 
 
ѡтьца 
въꙁалкахъ бо  
 
вл
и ꙁемлѥ, и вьсакое твари выдимїе и 
приꙁирае вь беꙁдны, беꙁначелне, невыдиме, 
непостижиме, неѡписанне, неиꙁменне, 
истинныи 
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и прѣподобнь въ всѣхъ делѣхь своихъ 
+ 
+ 
 … иже въдовице двѣ 




и грѣхѡмъ подавъ 
 
и раꙁбоиника въ послѣднѥмъ исповѣданїи 
прїемъ 
 
и митоимца словомъ ѡправдавъ 
 
 
сыи и прежде сыи, Владыко Господи Боже 
отче вседержителю покланѧемыи достоино, 
велѣнїю свѧтыни твоеѧ тебе хвалити, тебе 
пѣти, тебе благословити, тебе кланѧтисѧ, 
тебе благодарити, тебе славити 
а и тебѣ 
приносити сердцемъ сокрушеномъ и духомъ 
смиренномъ словесную сїю службу нашу, 
ѧко ты еси даровавыи намъ раꙁумъ твоеѧ 
истины. И кто доволенъ иꙁглаголати силы 
твоѧ, или исповѣдати чудеса твоѧ на 
всѧко времѧ Владыко? Владыко 
всѧческихъ Господи небесе и ꙁемли и 
всѧкоѧ твари видимыѧ и невидимыѧ, 
сѣдѧи на престолѣ славы и приꙁираѧи въ 
беꙁдны, беꙁначальне, невидиме, 
непостижиме, неописане, неиꙁмѣнне, Отче 
Господа нашего Іисуса Христа, великаго 
Бога и Спаса, упованїѧ нашего, иже есть 
обраꙁъ твоеѧ благости, печать 
равнообраꙁна, въ себѣ покаꙁуѧ тебе отца, 
слово живо, Богъ истинныи, превѣчнаѧ 
свѣть истинныи, имъже Духъ свѧтыи 
ѧвисѧ истинныи духъ, сыноположенїа 
начатокъ вѣчныхъ благ
сила, источникъ свѧтыни, имже всѧ тварь 
словеснаѧ же и раꙁумнаѧ укрѣплѧема тебѣ 
славословїе, ѧко всѧчьскаѧ работна тебѣ: 
Тебе бо хвалѧтъ ангели, архангели, 
престоли господствїѧ начала, власти, силы 
и многоочетаѧ херувимъ и шестокрилатаѧ 
серафимъ.  
 
Съ сими блаженными силами Владыко 
человѣколюбче и мы грѣшнїе вопїемь и 
глаголемъ: свѧтъ еси, ѧко въ истину и 
пресвѧтъ и нѣсть мѣры великолѣпїю 
свѧтыни твоеѧ и преподобенъ въ всѣхъ 
дѣлѣхь своихъ, ѧко правдою и судомъ 
истиннымъ всѧ наведе на ны. Соꙁдавъ бо 
человѣка персть прїемъ отъ ꙁемлѧ и 
обраꙁомъ своимъ Боже почетъ, положи его 
вѣчныхъ благъ въ съблюденїи ꙁаповѣдеи 
истиннаго Бога съꙁдавшаго и и прелести 
ꙁмїинои повинувшасѧ, умер
своими ему прегрѣшенїи, иꙁгналъ еси его 
праведнымъ судомъ твоимъ Боже иꙁъ раѧ 
въ мїръ сеи и воꙁвратилъ еси въ ꙁемлю, отъ 
неѧ же вꙁѧтъ бысть, устроѧѧ ему 
пакибытїемъ спасенїе, еже самѣмъ 
Христомъ твоимъ. Не бо отвратисѧ 
съꙁданїѧ своего въ конецъ, еже створи 
блаже, ниже ꙁабы дѣла руку своею, но 
посѣтилъ еси многообраꙁно, ꙁа милосердїе 
милости твоеѧ пророкы послалъ еси, 
створилъ еси силы свѧтыми своими въ 
комждо родѣ
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 и родѣ угожшими ти, 
глагола намъ усты рабъ своихъ пророкъ, 
 быти 
приставилъ еси хранителѧ. Егда же прїиде 
кончина временемъ глагола намъ самымъ 
сыномъ своимъ, имже и вѣкы створи, 
състава его, носѧ же всѧ глаголомъ силы 
своеѧ, не 
равенъ тебѣ Богу и отцу, но Богъ сыи съ 
человѣки поживе и отъ Дѣвы свѧтыѧ 
                                                          
комждородѣ
сообрьꙁенъ бывъ тѣлу нашего смиренїѧ, да 
насъ съобраꙁны створитъ обраꙁу славы 
своеѧ. 
 
Понежь бо человѣка ради грѣхъ вниде въ 
мїръ и грѣха ради смерть, благоиꙁволи 
единородныи твои сынъ, сыи въ нѣдрѣхъ 
тебѣ Богу и Отцу, рожьсѧ отъ свѧтыѧ 
Богородицы и приснодѣвы Марїи, 
 
бывъ подъ ꙁакономъ осуди грѣхъ плотїю 
своею, ѧко 
оживутъ о самѣмъ Христѣ твоемъ, и 
поживе въ мїрѣ семъ даетъ повелѣнїѧ 
спасительнаѧ, оставивъ насъ отъ льсти 
идольскыѧ приведе въ поꙁнанїе тебе 
истиннаго Бога и Отца, 
 
соꙁдавъ насъ себѣ люди иꙁрѧдны, царское 
 
освѧтивъ Духомъ Свѧтымъ и дасть себе 
иꙁмѣну смерти, въ неиже держими 
бѣхомъ, продани подъ грѣхомъ и сшедъ 
крестомъ въ адъ, да исполнитъ собою 
всѧческаа, раꙁдрѣть болѣꙁни смертныѧ и 
вскресе третїи день, путь створи всѧкои 
плоти еже иꙁъ мертвыхъ вскресенїю, ѧкожъ 
Начальнику жиꙁни, 
 
бысть начатокъ усопшимъ, первенецъ иꙁъ 
мертвыхъ, да будетъ самъ всѧ во всѣхъ 
первенствуѧ, и восшедъ на небеса сѣде 
одесную величествїѧ твоего на высокыхъ, 
иже и прїидеть отдати комуждо по дѣломъ 
его, 
 
и не по мноꙁѣхъ днѣхъ посла имъ 
пресвѧтыи и срасленыи свои Духъ, 
 
ѧкъ твоѧ и отъ твоихъ тебѣ приносимаѧ, 
 
да и на насъ исполнитсѧ слово Сына твоего, 
еже да сторицею вспрїимемъ и животъ 
вѣчныи наслѣдствуемъ. 
 
да сподобимсѧ еже одесную Сына твоего 












































                                                          
 
 
 
 
 
 









 

 



